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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОСВЕТЛЕНИЯ СТЕКЛОМАССЫ
(57) Формула полезной модели
Устройство интенсификации осветления стекломассы, включающее звуковой
акустический излучатель с корпусом волновода, снабженный трубопроводами подачи
и отвода рабочего газа, соплом, резонатором и рефлектором, перфорированной
охлаждающей трубой с рядом отверстий для подачи газа, отличающееся тем, что
дополнительно введен ультразвуковой акустический излучатель с корпусом волновода,
снабженный подводом электроэнергии и магнитострикционным преобразователем,
при этом корпуса волноводов ультразвукового и звукового акустических излучателей
расположеныпараллельно друг другу на расстоянии 120-125мм, при этом торец корпуса
волновода ультразвукового акустического излучателя размещен на расстоянии 120-
125 мм от торца звукового акустического излучателя, а корпуса волноводов жестко
соединены между собой жароупорными стяжками.
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